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Aroideenskizzen. 
Yon H. 8chott. 
Unter den Aroideen, welche ktirzlich in fremden Herbarien 
zu schauen ich so begiinstiget war,  fanden sich ahermals einige 
Arten, die, obschon sie lange, ja mitunter sehr lange schon e inge-  
sammelt waren, dennoch der botanischen Welt  unbekannt blieben. 
So bietet das Swar tz ' sche ,  wie das allgemeine zu Stockholm 
bewahrte Herbar Wichtiges dar, das ich hier mitzutheilen die Gele-  
genheit ergreife. 
Ph i lodendron  (P teromischum)  8war t~ ianum.  
Ramuli flagelliformes, tenues. Vagina petioli angustissima, apice 
a geniculo remora, Lamina fol. ovato-oblonga, bast rotundata, 
apice longe euspidato-acuminata, petiolo plus quam sesquilongior~ 
vents utrinque 5--6 patentibus. 
H a b i t in insula S ti Christophori, lnd. occid. 
Obschon das Exemplar ,  welches yon E up  hra  s e n gesam- 
melt wurde ,  im Herbario Swartzii  ohne Bli~the befindlich~ so ist 
dasselbe doch yon alien tibrigen verwandten Arten schon durch 
die schmale vagina und die sehr verl i ingerte Spitze des Blattes 
zu unterscheiden. 
Ph i lodendron  (P teromischum)  Sonder ianum.  
Vagina petioli angusta, in geniculum usque producta; lamina 
obovato-oblonga~ bast repentino-contracta~ pice subabrupte-acu- 
tara, euspidulo brevissimo; petiolum subaequans, vents tenuis- 
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simis, a venulis (in sicco) exacte non distinctis. Parsovarigera 
spadicis quam mascula paulo brevior. ~ Pedunculus dimidium 
petiolum metiens. Spatha peliolum fuleientem parum superans. 
H ab i t in provincia Minas generales, Brasiliae. (Regnell 
in Herb. Sender.) 
Anthur ium Swar tz ianum Subscandens. Petioli la- 
mina fol. triple quadruplove breviores. Lamina fol. oblonga I. 
lanceolato-oblonga, (9 - - I0  pollices longa, 2 ~/4 pollices lata)~ 
basin versus sub-arcuate-cuneata, apice acuminata, venis plurimis 
aperte-patentibus percursa, in pseudoneurum a margine modice 
remotum anastomosantibus. PeduncuIus folio brevior, petiole triple 
et ultra Iongior. Spatha tinearis, reflexa. Spadix longule-stipitatus, 
cylindricus, subsesqui pollicaris, absque stipite ~/~ pollicaris. 
It a b i t. in India occidentali (Herb. Swart~ii). 
Sehiinbrunn, 10. Juli 1857. 
Botan ische  Not izen  aus  Gr iechen land .  
Yon Dr. X. Landerer. 
Zu den  angenehmsten ,  woh lschmeckendsten  
F r i i ch ten  des Landes, die seit einigen Jahren sich in grosser 
Menge finden und sehr billig sind, so dass der Arme dieselben 
geniessen und far seine Kinder zu kaufen im Stande ist, sind die 
Fructus Amygdalarum, Persicarum, Plirsiche, so wie die Aprikosen, 
Prunus Armeniaca --- B~o~xovx~ und Po~x~va genannt. - -  Wenn 
nicht wiihrend der Blfithezeit Fr5ste sich ereignen, wodurch ein grosser 
Theil der zarten Bltithen zu Grunde gehen, oder wfihrend des Frucht- 
ansatzes starke Winde wehen, wodurch die Frtichte abgeschiit- 
telt werden, so sind die Friichte so hiiufig, dass man die 0kka 
derselben um $0--30 Lepta (~ 112 Pfund - -  4 Kreuzer) ~ und die 
der Pfirsiche um 40- -50  Lepta -  |0  Kreuzer - -  erkaufen kann. 
Millionen dieser Frtichte kommen auf den Bazar yon Athen und 
werden yon da auf nile 0rtschaften verfiihrt. Aus diesem Grunde 
ist es nicht schwer, eine Unzahl yon Samen dieser Frtichte auf 
den Strassen zu finden und auflesen zu kiinnen, oder auch in den 
Hiiusern zu findeR, we viele Kinder oder Menschen zusammen- 
wohnen, und fiir Nicbts zu erhalten oder um einige Lepta einzu- 
handeln sin& In frtiheren Jahren wurden diese Samen nicht 
beaehtet, seit einigen Jahren werden jedoch grosse Mengen der- 
selben ausgefiihrt und nach eingezogenen Naehrichten zur Gewin- 
hung des darin enthaltenen fetten Oeles verwendet, so dass wahr- 
seheinlieh das ineiste nach dem Oriente gesendete MandelOI ein 
solehes O1. pingue nucleorum Persicarum und Pruni Armeniacae 
zu nennen ist. Die Rtiekstiinde k6nnen ebenfalls als Farina amyg- 
dalarum gelten und als solche verwendet werden, worauf jedoch 
bei Bereitung yon Biidern Ri~cksicht zu nehmen ist. Vor einiger 
Zeit ereignete es sich in Athen, dass eine Dame, der gegen ein 
exanthematisches Leiden Biider mit Mandelkleie verordnet wurden, 
und dazu solche yon bittern Mandeln oder yon Pfirsichen und 
